本学における事務処理の情報化 (1)ソフトウェアのバージョンアップの課題 (2)手書きOCRソフトの事例とその可能性 by 鈴木 政之




















































測定日平成 8年12月25日 下の欄は測定日平成 9















ソフト名 ファイル名 OS名 大きさバイト 測定機種
一太郎 SEITEN.J Ms-Dos 
1820 
PC9801 
Ver3.0 XW Ver2.l l RA21 
一太郎 SEITEN. Ms-Dos 
5120 同上
Ver5.0 JAW Ver3.3D 
一太郎



























































































光学的マーク読み取り装置 (OpticalMark Reader) 















































































記入器具 枚数 有効枚数 利詞枚仇 有効枚致茸％）
ペン 164 164 
゜
l()()．0 
ボールペン 124 119 5 96.0 
鉛箪 149 72 77 48.3 



















筆記用具 字数 学籍番号 認誠串（％） 氏名字敷 認識平（％）
総字数 820 99.5 698 87 
ペン
誤字数 4 89 
総字数 595 97.5 512 84 
ボールペン
誤字数 15 80 
鉛筆・ 総字数 360 97.5 292 68 
シャーペン 誤字数 ， 94 
表 4-2 認識結果表（続）
筆記用具 字数 カク祈拿仇 認識辛（％） 裔校名字復 認識圭（％）
総字数 1017 93 1150 88.3 
ペン
誤字数 71 134 
総字数 740 92.7 852 88.4 
ボールペン
誤字数 54 133 
鉛筆・ 総字数 445 80.5 515 67.8 






























表 5 30枚単位で 2回測定した平均値
スキャナ評識処テキス 処理時 1枚の 1分当
票の一読み取 理比し渭時間ト出力 間計処理時たり処
枚数 り時間 （秒） 時間 （秒） 間（秒）理枚数
（秒）（秒）























































































記入器具 解 l 生 月 日 学科
ペン 99.1 100 99 99.9 97.9 
ボールペン 97.1 100 97 98.6 97.1 
鉛筆 98.4 95.2 94 92.9 94 
表 6-2 認識表（％）
(3) 
記入器具 解 2 設置 課程 学科 卒年 所属部
ペン 99.2 99.9 95.2 95.2 95.8 96.8 
ボールペン 98 99.9 95 97.1 95 98.3 






1つの枠に 1文字を入れます。枠の線に接したり外に出ないように1Fきます0 i蜀点の文字も 1つの枠
内に記入します。数値は右詰で記人します。
| | | | I I 






























































I 2 3 4 5 
[I]JI] 
所屈部 [I]
高校時代の所屈部
I陸上 21美術
12球技 22音楽合唱
13水泳 23その他の
141本採 文化部
15舞踊ダンス
16その他の運動部
OCR用回答用紙
